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В положениях Национальной стратегии действий в интересах 
детей здоровье детей рассматривается важнейшим ресурсом, спо-
собным обеспечить стабильное развитие страны до 2020 года и в 
стратегической перспективе. Состояние здоровья подростков на-
прямую влияет на их дальнейшую жизнь, на их способность обрес-
ти профессию, создать семью, воспитать детей. В этом возрасте 
организм перестраивается, готовится к взрослой жизни, идѐт его 
бурный рост, интенсивно формируется личность и мировоззрение 
человека».  
В настоящее время приобщение несовершеннолетних и моло-
дежи к наркомании идет высокими темпами и характеризуется 
опасной тенденцией. Она заключается в том, что употребление 
наркотиков и психоактивных веществ становится определенной 
ценностью, молодежной культурой потребления, т.е. начинает 
быть образом жизни. По данным социологических исследований, 
средний возраст начала приобщения к наркотическим веществам 
снизился до 14 лет у мальчиков и до 14,6 лет у девочек [И.Б. Ар-
дашкин, 2003]. 
В России, по данным официальной статистики на 2011 год, 
число наркоманов, состоящих на диспансерном учете, оценивается 
в 503000 человек, а реальное количество, рассчитанное по методи-
ке ООН, более 2,5 млн. По сообщению Федеральной службы по 
контролю по обороту наркотиков, каждый день в России от упот-
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ребления наркотиков умирает 80 человек, более 250 человек стано-
вятся наркозависимыми. 
Для приобщения подростков к наркотикам самое большое 
значение имеет пример сверстников. Если общество имеет мораль-
ное право бороться с наркобизнесом, то с модой бороться невоз-
можно, в ней проявляет себя эпоха. Трудно сказать, чем вызвана в 
конце XX века массовая мода на наркотики. Возможно, в условиях 
общего кризиса культуры, искусства и религии, в каком-то смысле 
исчерпавших свои собственные ресурсы, творческий дух ищет ис-
кусственные средства существования. 
На государственном уровне проблема наркомании разрабаты-
вается в основном в контексте борьбы с незаконным оборотом нар-
котиков, организации просвещения населения с точки зрения юри-
дической ответственности и медицинского аспекта заболеваний; 
направлена на установление строгого контроля за оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ, на постепенное сокра-
щение числа больных наркоманией, а также на сокращение коли-
чества правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ. 
Огромную роль играет антинаркотическая пропаганда – про-
паганда здорового образа жизни, в том числе физической культуры 
и спорта, направленная на формирование в обществе негативного 
отношения к наркомании. Профилактика детской, подростковой и 
юношеской наркомании становится одной из важнейших задач 
общества [Н. Н. Дюндик, Е. Ю. Федоренко, 2003]. 
Наиболее удобным местом для профилактической работы яв-
ляется школа, где осуществляется целенаправленное и системати-
ческое обучение на протяжении ряда лет. Типовые, а иногда созда-
ваемые специально для данной школы профилактические про-
граммы включаются в учебный план [Колесниченко Г., 2009]. Не-
обходима такая организация педагогического процесса, когда по-
средством антинаркотического воспитания у будущего поколения 
формируется культура адекватного социальным нормам поведения 
и здорового образа жизни. Главная педагогическая цель – сформи-
ровать психологический иммунитет, т.е. вызвать у подростка отри-
цательное отношение к наркотикам. В более раннем возрасте – на 
уровне «хорошо – плохо», а в старшем – объяснить губительные 
механизмы действия наркотиков [Н. С. Курек, 2001]. В подростко-
вой наркологии первичная профилактика включает меры борьбы со 
злоупотреблением алкоголем, наркотиками и другими токсически-
ми веществами – по сути дела, борьбу с аддиктивным поведением 
у подростков. У учащегося формируются навыки эффективного 
общения и оценки проблемной ситуации, принятия решения; уси-
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ление личностных ресурсов, препятствующих развитию самораз-
рушающего поведения; навыки защиты своего «Я» и умения гово-
рить «Нет». Программы первичной профилактики включают анти-
наркотическую пропаганду, приобщение к посильному труду, ор-
ганизацию здорового досуга, вовлечение молодежи в общественно 
полезную деятельность, занятия спортом, искусством, туризмом и 
т.д. При первичной профилактике эффективность воздействия со-
ставляет 60-70%.  
Стратегическая задача Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края ориентированная на 
профилактику немедицинского потребления наркотиков реализу-
ется в соответствии с Федеральными и региональными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере ан-
тинаркотической деятельности. В образовательном пространстве 
Забайкальского края создана комплексная многоуровневая система 
профилактики девиантного поведения и злоупотребления психоак-
тивными веществами, включающая реализацию государственного, 
общественного и индивидуально-личностного заказа на укрепле-
ние и развитие воспитательного потенциала. 
В образовательных организациях сформированы Советы про-
филактики, в составе которых осуществляют координацию и со-
действие в организации профилактической деятельности педагоги, 
психологи, специалисты Комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, сотрудники подразделений УМВД по Забайкаль-
скому краю. Ежегодно формируются банки данных детей школь-
ного возраста, не посещающих и часто пропускающих занятия. В 
результате профилактической работы 2013 года, количество несо-
вершеннолетних, не посещающих занятия (по результатам акции 
«Все дети в школу») снизилось до 118 чел., в том числе по неува-
жительным причинам – 59 человек. Ведется учет детей школьного 
возраста, требующих комплексного психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения. На профилактическом учете 
состоит 3629 учащихся, что составляет 2,6 % от общего континген-
та обучающихся (2012 г. – 4704 чел. (2,58 %), в 2011 г. – 4238 чел. – 
(3,2 %). 
С учащимися проводятся антинаркотические классные часы, 
часы здоровья, круглые столы, дискуссии, школьные конференции, 
конкурсы и олимпиады, осуществляется проектная деятельность. 
Ежегодно организуются акции «Классный час», «Летний лагерь – 
территория здоровья», Всероссийский Интернет-урок, с целью 
формирования ценностного отношения к своему здоровью, дейст-
венной установки на отказ от курения, употребления алкоголя, 
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токсикомании и наркомании, а также развитие навыков противо-
стояния негативному влиянию (реклама, СМИ и т.д.). 
При тесном взаимодействии со всеми службами системы про-
филактики, в крае проведены комплексные профилактические ме-
роприятия: «Несовершеннолетние», «Все дети в школу», «Улица», 
«Подросток» и др. Налажена работа совместного учительско-
родительского патрулирования. В ходе мероприятий посещаются 
места проведения досуга подростков и их семьи с целью проведе-
ния индивидуальной работы с родителями.  
Современная профилактическая система, выработанная в об-
разовательной среде, основана на особом подходе, реализуемом 
специалистами службы сопровождения. В 2013 году силами 225 
педагогов – психологов и 225 социальных педагогов осуществлено 
психолого-педагогическое сопровождение учащихся, включающее 
психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия, про-
свещение и обучение подростков основам организованного здоро-
вого досуга, направленного на профилактику потребления нарко-
тических и психоактивных веществ, освоение навыков здорового 
образа жизни. Всеми видами психопрофилактической деятельно-
сти в 2013 году охвачено 82610 учащихся, что составляет 62 % от 
числа всех учащихся. 
Принимая во внимание актуальность и остроту проблем, свя-
занных с распространением злоупотреблений психоактивными 
веществами несовершеннолетними на территории Забайкальского 
края, в целях повышения эффективности профилактической дея-
тельности, Минобразования Забайкальского края с 14 по 25 октяб-
ря 2013 года проведен мониторинг эффективности работы по про-
филактике злоупотребления психоактивными веществами в обра-
зовательных организациях Забайкальского края. В данном иссле-
довании приняли участие муниципальные органы управления об-
разованием всех районов, подведомственные учреждения. В дан-
ный мониторинг включены критерии, направленные на изучение 
профилактических программ, видов, форм и методов, используе-
мых специалистами со всеми участниками образовательного про-
цесса: педагог, учащийся, родитель. По результатам мониторинга 
специалистами Центра диагностики и консультирования «Семья» 
осуществляется организационно-методическая работа с муници-
пальными органами управления образованием, школами по повы-
шению эффективности профилактики немедицинского потребле-
ния наркотических средств. 
Одним из приоритетных направлений деятельности Мини-
стерства в 2013 году являлось развитие массовых форм физической 
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культуры и спорта, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни. 
Главными направлениями развития массового спорта, физ-
культурно-оздоровительной работы стали: 
‒  обеспечение в полной мере права человека на занятие физиче-
ской культурой и спортом; 
‒  повышение степени информированности и уровня знаний на-
селения по вопросам физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни; 
‒  качественное проведение физкультурно-спортивных меро-
приятий; 
‒  совершенствование процесса физического воспитания. 
За 2013 год учреждениями культуры проведено всего 10152 
мероприятий, направленных на формирование основ здорового 
образа жизни, профилактику наркозависимости, которые посетили 
424270 чел. Из этого числа государственными учреждениями орга-
низовано 259 мероприятий данной направленности, участниками 
которых стали 119217 чел. 
Муниципальными учреждениями культуры (библиотеками, 
культурно-досуговыми учреждениями, музеями, учреждениями 
дополнительного образования детей) организовано 9893 мероприя-
тий, участниками которых стали 305053 чел., в том числе детей – 
172020 чел., молодежи – 127340 чел., людей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации – 45144 чел. 
В соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2007 года № 338, распоряжением Губернато-
ра Забайкальского края от 24 марта 2008 года № 32-р с апреля 2008 
года в структуре Государственного стационарного учреждения со-
циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда» Забайкальского края начал 
свою работу единственный в Забайкальском крае Центр-отделение 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовер-
шеннолетних, злоупотребляющих наркотиками.  
Основная цель работы отделения – комплексное решение про-
блем профилактики и реабилитации несовершеннолетних, зло-
употребляющих психоактивными и наркотическими веществами, 
восстановление социальных функций, психического, физического 
и нравственного здоровья, социального статуса. На каждого посту-
пившего в отделение несовершеннолетнего составляется индиви-
дуальная программа психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции. Полная программа реабилитации рассчитана на 12 ме-
сяцев из них первые 2 месяц в условиях закрытого стационара, по-
следующие 4 месяца несовершеннолетние прошедшие 1 курс реа-
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билитационного процесса подлежат заочному наблюдению, через 
взаимодействие специалистов по социальной работе, психологов, 
врачей. По результатам полугодового заключения специалистов 
возможен повторный курс реабилитации несовершеннолетнего. 
Воспитатели работают по программам реабилитации: «Я – 
личность. Я – гражданин. Я – семьянин», «Дети без вредных при-
вычек». Программы включают комплекс занятий, мероприятий 
(индивидуальных, групповых), позволяющих удовлетворить пси-
хосоциальные потребности личности в общении, в признании, в 
уважении, самореализации, дающие возможность развивать у де-
тей установки на занятие активной жизненной позиции: индивиду-
альные беседы, психологические, интеллектуальные, деловые иг-
ры, тесты, просмотр видеофильмов с последующим их обсуждени-
ем, спортивные игры, соревнования, экскурсии, встречи с интерес-
ными людьми. 
За период с мая 2008 года по сентябрь 2012 года реабилита-
цию прошли 112 несовершеннолетних, профилактической работой 
охвачено 247 человек [И.Р. Зимина, 2012]. Однако на практике не-
совершеннолетний, как правило, возвращается на то место, откуда 
он поступил. При этом критически важной становится способность 
семьи стать для несовершеннолетнего продолжением реабилита-
ционной среды. 
Эффективность реабилитационного воздействия оценивается в 
его этапной динамике – на основе специального тестирования, а 
также данных мониторинга. Оценка имеет системный характер: 
воздержание от ПАВ и наркотических веществ является важным, 
но не единственным показателем. Основной показатель возврат в 
общество и возобновление функционирования в нормативном ок-
ружении.  
Таким образом, для эффективной профилактики употребления 
наркотических веществ детьми и подростками необходим ком-
плексный и системный подход и объединение усилий всех заинте-
ресованных структур и ведомств. 
 
